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The old city contains every piece of history. In other words, old city represents 
the most important image of the city and also reflects the style and features of history. 
However, the real estate industry in China has been over developed as a number of 
traditional urban areas has been knocked down and even broken its own culture value. 
This research will discuss and conclude the problem of the old city reconstruction 
processes based on a case study of Pangpei District Reconstruction Project in Seoul, 
South Korea and figure out the solution which may benefit for other old city 
reconstruction projects. 
This research is going to begin with the problems in these cities which are 
destroyed by the real estate developers and figure out the reasons that cause the 
overdeveloped of plate-type building. Then this research analysis the disadvantages of 
old city demolition from the both aspects of history and culture. 
 This research will also contain an practical case study of Pangpei District 
Reconstruction Project. Generally, based on the analysis of current situation, this 
research will illustrate the details of the reason why Pangpei district is losing its 
vitality and state the details of government’s reconstruction purpose as well as two 
Korean students’ reconstruction design plans and then come up the core 
reconstruction plan of this research. 
Finally, according to the typical old city protection and reconstruction experience 
in Tokyo, Japan and European cities, this research conclude the solutions of 
recovering and maintaining the diversity and vitality during the old city development.     
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